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　On the ｅχperiment for seepage flow in porous　media, we know　that it has some　practical
difficulties.
　Electricalanalogue method is one of methods that these obstacles solveｏｕtレ
　On the study, by the method, it pursuits various seepage flow　under any condition second
dimensionary･
　Consequently, I knew that some of the results is very agreeable compared with sand mode［ｅｘ･
periments but others are unagreeable.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　は　し　が　き
　Porous media に対する侵透実験に, Sand modelを用いるとき，次のような困難をともなう。
砂の透水係数の正確な決定。実験中に起こる透水係数の変化。毛管現象による地下水位の上昇。外
的条件を目的に応じて変化させることが容易でない。その他，砂の移勁，填充に大きな労力を必要
とする。
　これらの困難に対し，砂や水を用いない方法として電気的相似を利用した電気モデルがある。本
論文は別に行なったSand model実験に対し，電気モデルによる実験ｋよって対比，検討を行な
った。
Ｈ　電気的相似法実験
　Ｒ. Ｐ. Wyckoff およびD. W. Reedによって創始され，電流におけるＯｈｍの法則と地下水
流動におけるDarcyの法則の相似性を利用し，水の侵透域と相似形の電場をつくり, Potential線
あるいは流線を描き，流量・流速などを求めることができる。
　本実験はSand modelによる実験の結果と対比すると共に, Sand modelでは知ることのできな
い流線網を求めて，いくつかの問題を解明した。
　（1）影響圏の長い場合，側面と底面から流入する集水キョ。（実験Ｉ）
　上流端水位ど，暗キョ水位凪および影響圏沢を一定にした場合，暗牛ヨ幅を変えても地下
水面は不変とし, Sand model の手＝10 cm, 瓦＝20 cm に対し，電気モデルの試験片を1:10
とした。また幅Ｂ/1を1.0～60 cm の範囲で，いくつかの試験を行なった。
　電極間の電位差を10等分するように等Potential線を求め，これと正方形をなす流線を描けば
こゝに
ｑ＝ｋ∠ih　‥‥‥‥
９＝流量（単位幅当り）
ん＝透水係数
(1)
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　Fig. 1
とする。
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　ｃ＝常数，等Potential線と正方形をなす流線が図形中に含まれる数
　∠仇＝水位差
からじを求める。ゐは任意の数で，こゝではSandΛmodel実験から　疋＝0.19 cm/sec
　　∠^h = 25.0-24.4 = 1.4 cm
　　qe = 0.19×0.233×1.4 = 0.062 cc/sec/cm
　Sand model 実験の流量は0.0623 cc/sec/cm であった。　　｀
　次に･暗牛ヨ幅と流量の関係をFig 2に示す・子゜1～60 cmの実験全領域について，流ｍ
は幅とほとんど関係かない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　（2）影響圏の長い場合，底面のみより流入する集水暗キョ｀。（実験Ｈ）
　召/2を1～60 cm とし，影響圏が長いと試験片も長大となり，つくり難いから，等Potential線
の大部分かほゞ直立し，暗牛ヨに近接する部分のみ曲線となることを利用し，試験片をi?=3cmに
切断してもなお大部分の等Potential線は直立しているので√試験片の長さを各図のように縮小し
た。
　Fig. ８は上の方法によっても，暗キョ近辺の流線網が不明遼なために，部分的に拡大して実験
したものである。 Fig. ９は以上から流量と暗牛ヨ幅の関係を描いた。
　次に，暗キョの底面からだけ流入する場合，とくに流出口に近い方に比較的大流速・大流量が起
こり，暗牛ヨの中央に至るに従って減少する過程を流線分布密度によって図示しだのがFig. 7で
ある。これはFig. 5の特定Potential線の左方部分をさらに拡大した試験片を使用した。
　これらを総括したのかFig. 8であって，図に見られるように，大部分はほゞ平行な直線群とな
り，特に幅の広い暗ヨ（-ﾀﾞｰ＞10 cm）の中央部付近のみが曲線である。したがって普通には，直
線部分に入ると考えてよく，暗牛ヨ幅と流量分布の関係はｙ＝αかとして示すことができる。
　Fig. 9 においては，暗牛ヨ幅を１として流量分布を示している。B/2= 1～10 cm では，ほとん
ど１曲線上にあるか，10 cm を超えると流入口付近の流量比が大きく，中央部の流入効果の低下が
著しい。
　これはSand model の実験結果と相違するので，今後の研究問題としたい。
(昭和44年９日27日受理)
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　Fig. 1. Inf. Gallery with flow through side and bottom. (Exp. I)
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Fig. 2. Reference of gallery breadth and discharge. (Exp. I)
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Fig. 3.　Inf. Gallery with flow through bottom. (Exp. n)
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Fig. 4. Same, enlarged. (Exp. II)
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ダ電気的相似法による集水キョの実験　　　　　　（水町）
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Fig･5. Same, special enlargement.
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Fig. 6. Reference of gallery breadth and discharge. (Exp. II)
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Fig. 7. Distribution chart of discharge.
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Fig. 8. Reference of gallery breadth and discharge. (Exp. n)
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Fig. 9. Discharge ratio.
